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1ll
RINGKASAN
teknologi IoT pada bidang kesehatan yang disebut dengan IMeT,
medis lebih mudah digunakan dimana nantinya alat-alat tersebut akan
m*ab€l dan dapat terhubung dengan koneksi internet, sehingga dapat
krrla dokter dalam memantau kondisi pasiennya. Salah safu pemantauan
Fsien terletak pada kondisi denyut detak jantung dari pasien tersebut,
rlal janrung perlu ditransmisikan secara streaming rnenggunakan Zigbee,
tmunikasi Zigbee dapat digrrnakan unhrk monitoring data sinyal jantung
dcngan memanfaatkan N-Cl&annel pada Zigbee. Salah sattt device yang
ncnggunakan Xbee Pro S2C, yang mcmpunyai karakteristik, yaitu hanya
di satu kanal saja, sehingga penggunaan lebih dari satu channel tidak bisa
rnt
strenning atat real time dapat dipenuhi dengan beberapa cara, salah
drlakukan dengan cara mengatur sampling data yang dikirim dengan tepat
lrakteristik device yang digunakan, terutarna device Xbee terbaru.
b,!fttr dapat dilihat pada parameter delay dan data loss ketika terjadi proses
Sdrn itu. metode tambahannya unhrk mencapai komunikasi streamtng atalu
rlEqan memberikan tampilan guide user interface yang tersinkron dengan
l ang digunakan, salah saftrnya yaitu LabVIEW Interface for Arduino
\.1
BAB I PENDAHULUAN
gan tekarologi yang sedang melejit saat ini adalah teknologi berbasis
:rnu disebut sebagai IoT (htemet of Thing). IoT banyak ditemui di banyak
h-1ang kewirausahaaR, pendidikan, dan kesehatan. Bidang yang rnenjadi
m alalah perkembangan IoT di bidang kesehatan, contohnya rnonitoring kondisi
rms dilakukan oleh dokter dari jarak jauh yang membutuhkan teknologi
monitoring kondisi tulang pasien dengan teknologi virhral yang berbasis
kadar oksigen darah pasien dengan teknologi sensor yang tersinkronkan
r',rmg rnembutuhkan koneksi internet. Contoh tersebut dikelompokkan sebagai
ncrt'acis internet atau yang dikenal dengan Internet Medical o.f Things (IMeT).
:cnr-rlogi tersebut dapat mempermudah kerja dokter maupffr pasien untuk
Iiesehatannya.
rfi]tang IMeT telah dilakukan oleh (Jusak, 2016), mengenai monitorilg
rogg:unaitan raspberry - pi sebagai server. Monitoring jantung dapat dilakukan
umu. lrka pengiriman data sinyal jantung dapat dilakukan secara slreaming''
*ri al janrung telah dilakukan oleh (Ekasari,2015) yang menggunakan zigbee
rmgnrsi penelitian tersebut memiliki kelernahan yaitu data sinyal jantung yang
r ; rrsl dan delay yang besar. Hal ini dikarenakan kemampuan buffer Zigbee
.rrtrk menyimpan data medis sinyal jantung dari mikro'
m",u pcrreliti an Zrgbee yang digunakan sebagai transmisi nirkabel telah sedang
$&flr ml- dengan rnernpertimbangkan keunggulan zigbee yaitu berdaya rendah
pada jaringan mesh yang dapat membentLrk jaringan yang lebih besar dan
tsr-:nelh. 1008) menelititentang pengiriman streaming data audio menggunakan
l$ utg mempunyai pemas ahan yang sama seperti ya.tg dialami oleh (Ekasari,
oada lAkkarapol, 2012) menawarkan solusi dari permalahan tersebut, di
ukuran data, perbaikan su-sunan zigbee atau dikenal dengan zigbee
nengkompres data yang dikirim, menggunakan strategi store-transmit dan
r,,s€paran prosesor clock dari mikro yang digunakan. Akkarapol juga
li*r:x '[\erupa sinyal jantung.
paehuan rni akan berusaha memperbaiki kelemahan dari penelitian (Ekasari'
,dl;ai.Aan dengan memanfaatkan keberadaan N-channel pada zigbee dengan
X-Bee Pro. Harapan dari penelitian ini adalah dapat menerapkan Zigbee sebagai
untuk pengirirnan streaming data medis lainnya, khususnya data jantung.
Ilasalah
masalah yang akan diteliti adalah :
mentransmisikan data jantung heart rate secara sfteaming Yang
aatkan N -Channel Pada Zrgbae
pengamh sampling terhadap komunikasi Xbee
a menggunakan Labview pada monitoring data jantung (heart rate)
Labview Interface for Arduino (LVIFA)
llesalah
ini hanya ditentukan pada ruang lingkup tertentu di antara lain :
Delag dikirimkan adalah dataheart rdte
&o lang digunakan adalah Arduino Mega
& lang digunakan adalah Xbee Pro rePz4c sebagai node end device di
14rnm dan sebagai node koordinator di penerima
data untuk satu user/Pasien
Peoelitian
ini bertujuan membangun komunikasi streaming data besar (khususnya
rcdis- sebagai contoh data jantun g heart rate) menggunakan Zigbee dengan
N-Chsnnel.
Luran
1ag ditargetkan dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam 
jumal
ngcnal 
-vang mempunyai ISSN
i Penelitian
ini diharapkan dapat membanguti komunikasi streaming yang low cost
@.a rendah. Harapannya dapat digunakan untuk transmisi data 
yang
besar dengan pengirim dan penerim aya\gberukuran kecil secara fisik'
membantu para ahli medis k memonitoring data medis pasien dari iarak
BAB 3 Metode Penelitian
Sistem
sistem yang diusulkan pada penelitian ini, ditunjukkan pada
C krah rni,
NODE 1(TX)
Xbee 1
NODE 2 (RXl
Xbee3
Xbee2
Gambar 3.1 Model Sistem Perancangan
3 n- menunjukkan model sistem komurikasi nirkabel Zigbee (xbee)'
mgirimkandatajantungsecarastreamingolelrsatuuser'lJntuk
daakjantungpasiensecaraelektronik'makadibutuhkansensor'
da penelitar transimsi sinyal auskultasi jantung ini adalah Finger
datr dilengkapi dengan pengkondisi sinyal dan fiter yang bertugas
rq"aljantungdanmengkonversinyadalambentuktegangan.Dengan
wr Heort Sound sen,ror dapat langsung dibaca melalui ADC intemal
l3
miko Arduino
y'a untuk Xbeel serta
Mega, data keluaran dari sensor akan terbagi-
Xbee2 sebagai End Device Trsnsmitter dan
tmrdinator atau penerima, dirnana data yang dikirimkan lewat n-
dai Zigbee.
\{hannelpadaZigbee, yang membagi frekuensi kanal setiap node
IEEE 802 . I 5.4, dimana nantinya node coordinator menerima data
sana dengan node router. Data yang diterirna dari frekuensi yang
:rnlktr dengan adanyapilot sebagai identitas.
ini adalah pengiriman data jantung satu user secara sfreaming,
pemanfaatan N-Channel, yang nantinya digunakan untuk
lcort rate pasien, selain itu penelitian ini juga akan memperhatikan
&alanrng yang telah disisipi pilot maupun data yang tidak disisipi
I4
BAB 5 KESIMPULAN
pulkan sebagai berikut,
peliuan rni adalah memanfaatkan N-channel untuk
\bee .Namun, implementasi N-Charurel tersebut"
Xbee , dikarenakan device Xbee hanya beroperasi
mengatasi
tidak bisa
pada satu
untuk kornunikasi streaming, untuk mendekati komunikasi
mempelajari lebih dalarn jenis device baru Xbee pro S2C, di
Hreristik xbee dalam mengirimkan data dengan rnelihat
data loss di lingkungan Indoor.
vik komunikasi streaming, dengan tampilan GUI di bagian
maka bisa diterapkan penggunaan Labview. Toolkit Labview
"+ngan arduino disebut dengan LIFA (LabvIEW lnterface for
LabVIEW ini, untuk menghindari delay yang berlebih.
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